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Karya Seni Monumental;Oesain Susana (lsikan di 
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Karya ini dipamerkan secara virtual kali ini dalam 
rangka LombaJChalenge Upcycling memeriahkan 
kemerdekaan republik Indonesia yang ke 76 yang 
diadakan oleh @temanjahitofficial dan 
@tokotiga_mesinjahit dengan Terna Merah Putih 
h~://repo.iskjps.ac.id/4458/ 
Upcycllng Susana 
Kebaya modifikasi, rok modlfikasi dan obi 
1 orang 
2021 
kebaya putih bekas, kain perca (tenun endek, 
batik, songket tile, katun, moscref, benang) 
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ldentitas Karya Seni 
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